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Salsabila Nada Firdaus. 1703517010. Analisis Fasilitas Kantor pada Biro 
Sumber Daya Manusia Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
Program Studi DIII Administrasi Perkantoran. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui fasilitas kantor pada Biro 
Sumber Daya Manusia Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan 
untuk memberikan referensi tentang fasilitas kantor bahwa suatu perusahaan harus 
mampu menyediakan fasilitas yang lengkap dan berkualitas baik. Metode yang 
digunakan dalam karya ilmiah ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif 
dengan metode pengumpulan data melalui tinjau pustaka, dan observasi. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas kantor sangat berpengaruh 
terhadap kinerja para pegawai, Fasilitas kantor yang lengkap dan berkualitas baik 
akan meningkatkan hasil dari kinerja pegawai. Dan pegawai akan bekerja dengan 
sungguh-sungguh dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 
 










Salsabila Nada Firdaus. 1703517010. Analysis Office Facilities in Human 
Resources Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. DIII Office 
Administration Study Program. Faculty of Economy. State University of Jakarta. 
2020. 
 This scientific work aimed is to find out office facilities in Human 
Resources Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. And to give reference 
about office facilities that a company must provide complete and in a good quality. 
The method used in this scientific work is to use method of collecting various data 
through literature review, and observation. 
 The result of the analysis show that the office facilities is very influential on 
the employee performance. Complete and good quality office facilities will improve 
the result of employee performance. Employee will work earnestly and produce 
outputs that match the company’s goals. 
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